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KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1. Kesimpulan 
Dari uraian maupun pembahasan yang telah dikemukakan pada bagian-bagian 
terdahulu, maka akhirnya sampailah penulis pada beberapa kesimpulan sebagai 
berikut : 
4.1. I. Faktor-faktor metode pelatihan. trainer/pelatih, materi pelatihan, dan lama 
waktu pelatihan berpengaruh terhadap efektifitas (keberhasilan) pelatihan 
karyawan-karyawan divisi manufacturing unit machining, serta unit alat berat 
dan assembling di PTBARATA INDONESIA (Persero) di Surabaya. 
4.1.2. Faktor Trainer/pelatih berpengaruh dan berperan sangat penting ( 	dominan) 
terhadap keberhasilan ( efektifitas ) pelatihan karyawan divisi manufacturing 
unit machining. serta unit alat berat dan assembling. di PTBARA T A Hal ini 
dikarenakan Trainer/pelatih di dalam melaksanakan tugasnya menggunakan 
metode pelatihan yang sesuai dengan kondisi di PT.BARA T A, serta materi 
pelatihan yang diberikan oleh Trainer dapat diterima dengan baik oleh peserta 
training. 
4.1.3. 	 Faktor metode pelatihan, dan lama waktu pelatihan secara berturut-turut 
merupakan faktor yang mendukung faktor trainer/pelatih dalam pengaruhnya 
terhadap efektifitas pelatihan karyawan divisi manufacturing unit machining, 
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serta unit alat berat dan assembling di PT.BARATA INDONESIA (Persero) di 
Surabaya. 
Dengan demikian hipotesa penulis yang menyatakan bahwa faktor-faktor 
metode pelatihan. trainer/pelatih, materi pelatihan. dan lama waktu pelatihan karyawan 
divisi manufacturing unit machining serta alat berat dan assembling PT.BARATA 
iNDONESIA (Persero). serta bahwa faktor trainer/pelatih merupakan faktor yang 
dominan pengaruhnya terhadap efektifitas pelatihan karyawan Divisi Manufacturing 
Unit Machining, serta A1at Berat & Assembling di PT. BARATA INDONESIA 
( Persero) dapat diuji kebenarannya. 
4.2. Saran-Saran 
Selanjulnya, sebagai penutup dari penulisan skripsi ini, penulis mencoba 
memberikan saran-saran yang tentunya dengan harapan saran tersebut dapat 
bermanfaat bagi perusahaan dalam melaksanakan program training bagi karyawannya. 
4,2,1, Agar program pelatihan dapat memberikan hasil yang optimal maka hendaknya 
direncanakan sesuai dengan kebutuhan guna menghindari program pelatihan 
yang pada akhimya hanya merugikan dan merupakan pemborosan. 
4,2.2. 	Perlunya suatu evaluasi yang lebih mendalam mengenai hasil latihan sehingga 
diperoleh masukan-masukkan bermanfaat agar dapat diperbaiki kekurangan 
yang ada serta mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan-keberhasilan 
yang telah dicapai. 
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